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L'Arxiu Hist¿iric de SabadeU, conserva a les seves ins- 
tal.lacions importants fons i col.leccions de fotogratia 
que any rere any es van enriquint amb les aportacions 
ciutadanes. Actualment, les modalitats que tenen més 
acceptació s6n la donació plena de les fotograf~es 
amb els seus drets d'explotaci6 o la cessi6 dels origi- 
n a l ~  pera la cbpia i posterior retom al seu pmpietari 
(aixb succeeix quan el cedent és conscient del valor 
histbric que té per a la ciutat el material que porta a 
I'AHS, perb vol conservar-ne un exemplar per 
motius sentimentals). 
Les noves tecnologies han ajudat molt a imple- 
mentar aquests processos. La disponibilitat de bases 
de dades per registrar tota la informa& relativa a la 
fotografia i la captura digital deis nous ingressos han 
agilitzat les tasques a reaützar. Perb per fer bona la 
frase "una imatge val m% que mil paraules" és del tot 
necessari disposar de la mkima infomaci6 possible. 
Davant d'aquest repte, quins mecanismes té I'AHS 
per documentar les seves fotografies? 
Alguns dels recursos habituals que ens poden 
ajudar a documentar les fotogafies s6n: les notícies 
publicades a la premsa, els expedients de 1'Ajunta- 
ment si es tractava d'actes púbiics de la nostra ciutat 
o la dowmentaci6 en paper que hagi pogut arribar a 
I'AHS acompanyant les fotograñes. Tot i aixb, sovint 
queden fotografies de les quals no en tenim cap infor- 
m i 6  i que, per tant, perden gran part del seu valor 
informatiu i només conserven la bellesa estetica. En 
aquests casos 6s quan els tecnics de I'AHS utilitzem 
un deis recursos més pua t s ,  la memoria de molts 
ciutadans que amb la seva col.laboraci6 desinteressa- 
da fan parlar les fotogdes que per a nosaltres eren 
mudes poc abans. 
L'AHS 6s molt conscient que els seus usuaris, 
donants, cedents o simplement ciutadans de SabadeU 
que mai no havien tingut cap contacte amb la nostra 
institució poden ser els únics que ubiquin les foto- 
grafies en l'espai, el temps o identifiquin personatges 
amb noms i cognoms. És per aixb que des de I'any 
2005 I'AHS ha prioritzat les polítiques de documen- 
taci6 dels seus fons i col.leccions fotogrhñques amb 
sessions de treball en qub participen col.laboradors 
que de forma desinteressada ajuden a omplir eis buits 
existents. 
El perñl dels nostres col.laboradors 6s divers. 
Poden ser els donants o cedents de les fotografies, 
que estan m& famiiiaritzats amb I'entom de creació 
dels documents, i en poden ser els autors, famiiiars o 
amics, que tornen a revilure escenes del seu passat en 
veme les imatges. En altres casos s6n persones que 
han estat testimonis dinctes d& fe& retratats i que per 
vivbncia personal poden recordar la infonnaci6 con- 
tinguda en la fotografía. Finaiment, un dam pedid 
serien els dels investigadors, estudiosos o especialis- 
tes en la materia, que han dedicat moltes energies a 
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estudiar un tema i en s6n profunds coneixedoTs tot i 
no haver-los Mscut dkctament. 
Els projectes de digitaliizació desenvolupats els 
darrers anys per L'AHS han facilitat molt les coses. 
En les sessions de trebali les imatges digitals s6n 
ampliades a la pantalla de I'ordinador per buscar pis- 
tes que puguin identificar Uocs o persones, se n'im- 
primeixen jocs de cbpies en paper a bak cost que els 
col.laboradors distribueixen a coneguts que muen 
que poden aportar més dades i també s'envien les 
imatges per correu electronic a altres institucions 
(arxius, museus, ajuntamenb, particuiars, etc.) que 
ajuden a millorar els resultats finals. Tota la informa- 
ci6 mi l ida  s'emmagatzema a la base de dades de la 
Secci6 d'Imatge i So, que gestiona tot el que sabem 
relacionat amb cada un dels exemplars. 
A continwi6 exposem alguns exemples c o m t s  
de col-laboraci6 ciutadana en els processos de docu- 
mentacid de la Seui6 d'Imatge i So de I'AHS. 
Francesc Casaiias Riera va ser el primer repor- 
ter -c de SabadeU. La seva producci6 es va cen- 
trar, entre els anys 1909 i 1936, a retratar escenes 
del m6n rurai de Sabadell i del Valles, esdeveni- 
ments sociais, entitats locais, activitat industrial i 
cultural i escenes familiars. Actualment les seves 
plaques de vidre es conserven protegides en fundes 
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ornb el nou conciliari, el pare Pere Turo del Cor de 
Maria. Personatges drets, d'esquerra a dreto: 
Rodriguez, Casals. Codina, lsidre Vlia lwnico 1 
lourne Murnbert. Asseguts: Llobei, Mateu Ilorens, 
el pare Pere Turo. Rarnon Clapés i Magrinyd. Saba- 
dell. 37 de desernbre de 7922. Autor: Francesc Casa- 
ñas Riera. Documentat gdcies a les aportacions 
de Montserrat Sotorra Garriga. (AHS). 
de qriatre solapes de paper amb paper neutn en 
diposits climatitzats de l'Arxiu Histbnc de Saba- 
&U, a una temperatura i humitat controlades. L'any 
2008 es va iniciar amb una regularitat setmanal ses- 
Uons de treball amb la col-laboraci6 de Montscrrat 
Sotorra G d g a  i Oriol Ganiga Gusi. que amb les 
seves investigacions i coneixements han contiibult 
deeisivament a la documentaci6 &l fons. Tamóé 
s'ha comptat amb la col.laboraci6 pmíuai de Tods 
CaPaeas Gmi (fíll del fotbgd), Josep Miqwl San- 
miquel Planell. Ricard Gtieii Santoja i Rosex Relat 
Sampere. 
Un altre exemple el trobem ea la ~ 0 1 ~ ~ 6  de 
més de 80.000 negatius del sabadellenc Joan Balms 
iBniedicto,unfonsambunvalorex~onalque 
entn 1933 i 1W d molts actes i cekbmcbns 
que es fan a la ciutat, com també escenes de la vida 
f d a r  i professional del fotbgraf. En aquest cas el 
till del fotograf, Martí Balms i Noveii, n'6s el 
cedent i esa col.laboram setmanalment amb els tk- 
nics & I'AHS, aprofitant la seva basta xana d'amis- 
m, per completar la documentacib de més de 23.000 
fotogmtles, a dia d'awi. 
Un alha cas és el de les sessions de treball fetes 
amb el prestigi6s fotbgrafRafw1 Molins A l h .  que 
va donar la seva producci6 professional a L'AHS 
l'any 2004. Aquest fons il.lusha el dinamisme 
industrial del8 anys 50 i 60 del segle xx, causa i 
conseqiitncia del creixement demogrsñc i de la 
transfonnaci6 de la ciutat de Sabadell. El fons es va 
documentar en 5 mesos i actualment esta disponible 
a la ciutadania. 
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No podem acabar aquest espai seme agrair l'aju- 
da d'investigadors i especialistes en la mati?ria, usua- 
ris habituals de I'AHS, com Josep Maria Benaul 
Berenguer, Marcel Estadella Semt, Albert Roig 
Deulofeu, Ramon Galí Boadella o el traspassat Joan 
Barberan Mas. També hi han contribuit de forma 
inestimable, com a mostra de colht~waci6 entre els 
trebaiiadm de I'Ajuntament, els e c s  del Museu 
d'iiistbria de Sabadeli Genís Ribé Monge i Núria 
Juan-Muns Plans, els tecnics de la Regidoria d'Urba- 
&me Robert Valiribera Femández i Yolanda Lozano 
G i n e z ,  corn també el personal de I'AHS Antonio 
Onetti Vera i Jordi Toml la  Llopart. 
F i e n t ,  cal destacar que aquestes col~leccions 
fotogdüques s'han creat grkies a persones sensibilit- 
zades amb la nemsitat de conservar-les i documen- 
tar-les i que van tnbaliar molt, desintemsadament i 
amb p s  mitjans. La seva feina va ser l'inici del nos- 
tre tnball actual, per aixb I'AHS vol aprofitar aquest 
espai per mostrar el seu agraünent a tots els 
Uencs i sabadellenques que al llarg dels anys han 
colhborat d'alguna meaera amb noseltres. A dia d'a- 
vui aquest esprit continua i I'ús de les noves tecno- 
lopies ajuda i facilita aquesta tasca. Els processos de 
dommentaci6 de fons fotogdfics continuen en mama 
a I'AHS. Actuaiment s'esth treballant en el fons de 
l'aviaci6 a Sabadeli cedit per Pere Ribalta Riig, que 
colWora intensament en la idenWiwci6 de les imat- 
ges. Esperem poder continuar amb una fQoa de vital 
im~ciaperconservarlamanbriahistoricadela 
nostraciutatiquesensetantsamicsqueeosajudende 
forma desinmesda no podriem fa .  
